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El desafío actual en el diseño racional de catalizadores aplicados en la 
producción de compuestos químicos de alto valor agregado radica en la 
preparación de sistemas que sean capaces de operar en ciclos catalíticos 
consecutivos manteniendo una alta actividad y selectividad en la producción del 
compuesto de interés. El empleo de catalizadores metálicos soportados en 
nanoestructuras del tipo 0D (core-shell) y 1D (nanotubos) han permitido obtener 
sistemas que han demostrado ser eficientes en diversas reacciones de 
hidrogenación selectiva. Los sistemas core-shell incluyen el empleo de un core 
con propiedades magnéticas que permite separar el catalizador del medio de 
reacción por simple imantación y un shell protector de la fase activa que evita la 
sinterización y lixiviación del metal en ciclos catalíticos consecutivos. En el caso 
del empleo de sistemas en base a nanotubos, la deposición selectiva de la fase 
activa en la cavidad interna del tubo ha demostrado promover la actividad y 
estabilidad operacional de los catalizadores por efecto confinamiento.  
